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Avio- ja  asumuserot vuosina 1965-67 Äktenskaps- och hemskillnaderna åren
1965-67
Divorces in 1965-67
Avioeroista on edellinen a r t i k k e l i ,  
Avioerot vuosina 1965 ja 1964* j u l k a i s ­
tu Tilastokatsauksissa  1966: 7 *
A vioeroti la sto  perustuu tuomioistui­
mien T i l a s t o l l i s e l l e  päätoimistolle  
v u o sit ta in  lähettämiin t i e t o i h i n  myön­
n e t y ist ä  a v io -  ja  asumuseroista sekä 
a v i o l i i t o n  peruutumisista. Tuomiois­
tuimet i lm oittavat erotapaukset myös 
väes töreki s t e r iviranomais i l l e , j  o tka 
puolestaan lähettävät  Päätoimistoon 
vastaavat väestönmuutosilmoitukset.
Näitä ilmoituksia, j o i t a  on lä h e t e t ty  
maaliskuusta 1966 läh tien  väestönmuutos- 
lomakkeen uusimisen jälkeen, on käy­
t e t t y  w . 1966 j a  1967 v e r t a i l u a i n e i s ­
tona.
Ilmoitetut tapaukset viedään sen vuo­
den t i la s to o n ,  j o l l o i n  lopullinen  
päätös on annettu. Jos alioikeuden  
päätökseen on haettu muutosta ja  
lo p u ll isen  päätöksen on antanut hovi­
oikeus t a i  korkein oikeus, otetaan 
näin ollen  huomioon ylemmän tuomiois­
tuimen päätöksenantoaika.
Seuraavassa katsauksessa on vertailun  
vuoksi lasket a vi is ivu o tisk au sien  
1956-60 ja  1 9 6 - 6 5  vuosikeskiarvot.  
A v io l i i t o n  peruutumiset on s i s ä l l y ­
t e t t y  avioeroihin.
Den senaste a rt ik e ln  gällande äktenskaps­
skillnader, Äktenskapsskillnaderna åren 
1963 och 1964, har publicerats i  
S t a t i s t is k a  översikter 1966:7.
S ta t ist ik e n  över äktenskapsskillnader  
grundar s i g  på de uppgifter om beviljade  
äktenskaps- och hemskillnader samt å te r­
gång av äktenskap, v i lk a  domstolarna 
årligen insänder t i l l  S t a t i s t i s k a  
centralbyrån. Domstolarna anmäler 
äktenskapsskillnaderna även t i l l  befolk­
ningsregistermyndigheterna, som i  sin  
tur sänder motsvarande uppgifter  om 
förändringar i  befolkningsrörelsen t i l l  
S t a t i s t is k a  centralbyrån. Dessa upp­
lysningar, som inkommit sedan mars 1966 
då ändringsanmälningsblanketten förnya­
des, har åren 1966 och 1967 använts som 
jämförelsematerial.
Uppgifterna införs i  s t a t i s t i k e n  fö r st  
det år då det s l u t g i l t i g a  avgörandet  
f a l l i t .  I f a l l  besvär över underrätts  
u t sla g  anförts och hovrätt e l l e r  
högsta domstolen f ä l l t  det s l u t l i g a  
avgörandet, b l i r  således tidpunkten då 
den högsta domstolen f ä l l t  u t s la g e t  av­
görande .
I följande översikt  har för jämförelsens 
skull  beräknats årsmedeltalen för  
femårsperioderna 1956-60  och 1961—65 * 
Återgång av äktenskap ingår i  äktenskaps­
skillnaderna .
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A. Avioerot kuntamuodoittain vuosina 1956-67 ~ Äktenskapsskillnader efter 
kommuntyp åren 1956-67 

























Keskiväkiluvun 1 000 henkeä ke k 
Per 1 000 personer av medelfolk­
mängden
































1 9 5 6 - 6 O 3 642 2 575 1 O56 1 O67 0 .84 1 . 6 0 2 . 4 O O.39
1961 -6 S 4 235 3 118 1 1 50 1 1 1 7 O.93 1.66 2.39 O. 42
1 9 65 4 594 3 468 1 241 1 126 1 .00 1 . 7 1 2.47 O. 4 4
1 966 4 856 3 8Q0 1 251 1 258 1 .05 1 . 7 1 2.43 O.5O
1 9 5 7 5 205 “> 01 ■ 1 367 1 298 1. 12 1 . 7 6 2 . 61 O. 5 3
Taulussa A, on e s i t e t t y  avioerojen  
jakautuminen kuntamuodoittain.  
Ryhmitys on tehty miehen asuinkun­
nan mukaan. Tapauksia, j o i s s a  puo­
l i s o t  eron tapahtuessa asuivat eri  
kunnissa, o l i  v.  1 9 6 7  31 Avioero­
jen määrä on jatk u vasti  lisääntynyt  
tarkasteltuna aikana. Vuosien 1956­
60 keskiarvoon vex'raten l i s ä y s  o l i  
koko maassa 43  i°  j a  vuosien 1 9 6 1 - 6 5  
keskiarvoon verraten 23 io v . 1 9 6 7 .
Verrattaessa avioerojen määrää v o i ­
massa o l e v i i n  a v i o l i i t t o i h i n  v o i ­
daan arviona a v i o l i i t t o j e n  luvusta  
p it ä ä  naimisissa olevien naisten  
määrää. Näin laskettu  suhdeluku o l i  
v. 1 9 6 7  5*2 0/ 0 0 . Jos taas avioero­
jen määrää verrataan samana aikana 
solmittujen a v i o l i i t t o j e n  määrään, 
saadaan vuoden 1 9 6 7  aineiston perus­
t e e l l a  seuraavat suhdeluvut: koko 
maa 1 2 . 6  i ,  kaupungit ja  kauppalat 
1 6 . 4  ‘fo , Helsinki 20.8 Jo ja  maalais­
kunnat 7 * 5  i 0'
Tabell  A upptar äktenskapsskillnaderna 
fördelade e n l i g t  kommuntyp. Grupperingen 
har gjorts  e n l i g t  den kommun där mannen 
är bosatt.  Fallen där makarna var bosatta  
i  skilda kommuner då skillsmässan av­
kunnats uppgick år 1 9 6 7  t i l l  31 $•
Antalet skillsmässor har under observations-  
perioden fortlöpande ökat. Jämfört med 
medeltalet för åren 1 9 5 6 - 6 0  var ökningen 
år 1 9 6 7  i  hela landet 43  i°  och jämfört 
med medeltalet för åren 1 961 —65  23 1 °-
Vid jämförelse av an talet  skilsmässor med 
a n t a le t  bestående äktenskap, kan antalet  
g i f t a  kvinnor användas som uppskattning  
för antalet  äktenskap. Det sålund... beräknade 
r e l a t i o n s t a l e t  var år 1 9 6 7  5 * 2  0/ 0 0 .
Då a n ta let  skilsmässor däremot jämförs med 
an talet  ingångna äktenskap under samma 
period, erhålls  följande relat ion stal  nå 
basen av materialet år 1 9 6 7 ; hela r ik e t  
12.6 io , städer och köpingar 1 6 . 4 i ° ,  
Helsingfors 20.8 io och landskommuner 7*5
B .  Avioerot tuomioistuimen j a  kantajan mukaan vuosina 1956-67  -  Äktenskaps­
skillnader e f te r  domstol ooh kärande åren 1956-67
Divorces hy court and p l a i n t i f f























































I956-6O 2 197 1 302 131 12 3 642 1 019 1 785 838
1961-65 2 573 1 478 170 14 4 235 991 2 200 1 044
1965 2 757 1 595 229 13 4 594 1 053 2 547 994
1966 2 805 1 784 256 11 4 856 1 090 2 717 1 049
1967 3 091 1 809 292 17 5 209 1 137 3 008 1 O64
Taulusta B käy i lm i,  missä tuomioistui­
messa sekä kumman puolison kanteen t a i  
hakemuksen perusteella  ero on myönnet­
t y .  Useimmiten puolisot  tyytyvät  a l i ­
oikeuden päätökseen, s i l l ä  esim. v.
1967 vain 6 fo t a s a  tapauksista h a e t t i i n  
muutosta ylemmässä oikeusasteessa.
Tarkasteltavana ajanjaksona 56.4 i°  
myönnetyistä avioeroista  t u l i  tuomiois­
tuimen k ä s it e lt ä v ä k s i  vaimon a l o i t t e e s ­
t a .  Vuosina 1956-60  vastaava luku o l i  
49*0  io . Ryhmään "kantajana molemmat" 
kuuluvat ne tapaukset, j o is s a  kumpikin 
puoliso on o l l u t  kantajana toistaan  
vastaan t a i  ero on myönnetty yhteisen  
hakemuksen peru ste ella .
Tabell  B anger domstolen samt på 
vilkendera makens talan e l l e r  ansökan 
skilsmässa b e v i l j a t s .  I f l e s t a  f a l l  nöjer 
s i g  makarna med underrättens beslut,  v i l k e t  
framgår av a t t  endast 6 % av f a l l e n  år "*967 
sökte ändring i  högre rät ts in s ta n s.
Av de skilsmässor som b e v i l j a t s  under 
observationsperioden kom 56.4 °f° t i l l  
domstolsbehandling på hustruns i n i t i a t i v .  
Åren 1956-60  var motsvarande t a l  49*0  
I gruppen "vardera kärande" ingår sådana 
f a l l  där vardera maken v a r i t  kärande e l l e r  
där skilsmässa b e v i l j a t s  på basen av 
gemensam ansökan.
C. Avioerot eroperusteiden mukaan vuosina 1956-67 -  Äktenskapsskillnaderna  
e fte r  grunden för skilmässan åren 1956-67 
Divorces by cause of legal  dissolu tion of marriage
-  4  -
Avioliittolain py­
kälä -Paragraf i I vu - Antal -  Number lo
äktenskapslager  
Causes 1956-60 19  61 -6 5 1965 1966 1967 1956-60 1956-60 1965 19 66 1967
67-68 Peruutumi-
nen-A-cergång 
Annulment. . . 14 15 18 15 10 0.4 0.3 0.4 O.3 0.2











Misuse of  
n a r c o t i c s . - . 289 372 427 433 486 7.9 8.8 9.3 8.9 9-3




relat ion 2529 2616 2739 2901 3070 63.9 61 .8 59.6 59-7 58.9
7 1 , 72 , 7 5 *75,77  
Muut pe: 
t e e t - Ö v r •ga 
grunder 
Other causes 232 220 228 218 ro CD 6.4 5.2 5.0 4.5 4.6
Yhteensä -  Summa 
Total 3642 4235 4594 4856 5209 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
A v i o l i i t t o l a i s s a  nimettyjen eroperus-  
teiden mukainen erotapausten jakau­
tuminen ilmenee taulusta C. Jos tuo­
mioistuimen päätös s i s ä l t ä ä  useita  
ero peru steita, on n i i s t ä  otettu huo­
mioon n ä ä a s i a l l i s in .
Tabell  C belyser fördelningen av beviljade  
skilsmässor e n l ig t  i  äktenskapslagen anförda 
grunder för skilsmässa. Då domstolsutslaget  
är baserat på f l e r e  skilsmässorgrunder, har 
den mest tetydande teakt»t=».
Eroperusteet y k s i t e l l e n  lueteltuina  
ovat s euraava t :
§ 67  A v io l i i t o n  peruutuminen abso­
lu u t t is t e n  peruutumisperustei­
den (sukulaisuus, mielisairaus,  
kaksinnaiminen) noja lla
§ 68 A v io l i i t o n  peruutuminen r e l a t i i ­
v isten  peruutumisperusteiden 
(mielenhäiriö, petos ja  erehdys, 
pakottaminen yms.) n o ja lla
§ 70 A viollinen uskottomuus
§ 71 Sukupuolitauti
§ 72 Törkeä pahoinpitely
§ 73 Vapausrangaistus
§ 74 Huimaavien aineiden väärin­
käyttö
§ 75 Mielisairaus t a i  ty lsäm ie lisyys
§ 76,mom.1. Vuoden e r i l lä ä n  asuminen 
asumuserotuomion jälkeen
§ 76,mom.2. Välien rikkoutumisesta
johtunut vähintään kahder 
vuoden e r i l lä ä n  asuminen
§ 76,mom.3- Toinen puoliso karttaa
yhteiselämää ilman päte­
vää syytä
§ 77 Toisen puolison elossaolosta ei  
ole t ie to a
Välien rikkoutuminen joko asumusero-  
tuomioon l i i t ty n e e n ä  t a i  ilman s i t ä  
o l i  y l e i s i n  avioeroperuste. Sen osuus 
on kuitenkin jonkin verran laskenut  
viisivu otiskau teen 1956-60 v e r r a tt u ­
na samalla kun to isek si  yleisimmät 
syyn, a v io l l i s e n  uskottomuuden, osuus 
on kasvanut.
-  c
Uppräknade var för s i g  är skilsmässo-  
grunderna följande:
§ 67  Återgång av äktenskap på grund av
absoluta återgångsgrunder (släktskap,  
sinnessjukdom, tv e g if t e )
§ 68 Återgång av äktenskap på grund av 
r e l a t i v a  återgångsgrunder (sinnes­
fö rv irrin g ,  bedrägeri och misstag,  
tvång mm)
§ 70 Äktenskaplig otrohet
§ 71 Könssjukdom
§ 72 Grov misshandel
§ 73 F r i h e t s s t r a f f
§ 74 Missbruk av rusgivande medel
§ 75 Sinnessjukdom e l l e r  sinnesslöhet
§ 7 6 ,mom. 1. Makarna har efte r  beviljad  
hemskillnad levat  e t t  år 
åtskilda
§ 7 6 ,mom. 2. Makarna har på grund av 
söndring lev a t  å tsk ilda  
sedan minst två år
§ 7 6 ,mom. 3- Ren ena maken undandrar s i g  
e g e n v i l l i g t  och utan g i l t i g  
orsak samlevnad
§ 77 Den ena maken är borta och man inte  
vet huruvida han är vid l i v
Söndring i  förening med e l l e r  utan hem- 
skillnadsdom är den vanligaste  skilsmässo-  
grunden. Dess andel har dock i  någon mån 
a v ta g it  jämfört med femårsperioden 1 9 5 6 —
60 samtidigt som den nästföljande betydande 
grunden, äktenskaplig otrohet,  v is a t  ökning.
D. Avioerot a v i o l i i t o n  kestoajan mukaan vuosina 1956-67 -  Äktenskapsskillnader  
e fte r  äktenskapets varaktighet åren 1 9 5 6 - 6 7  
Divorces by duration of marriage
-  6 -
Kestoaika Luku -  Antal - Number
Varaktighet  
Duration of  
marriage I 9 5 6 - 6O 1 9>j1 - 6 5 1 9 6 5 1966 1 9 6 7 I 9 5 6 - 6 O 1 9 6 1 - 6 5 1 9 6 5 1 966 1 9 6 7
0 v . -Ar -Y ear 38 38 52 50 40 1 -0 0 . 9 1.1 1 . 0 . 0.8
1 1 22 1 4 4 158 182 1 7 3 3-3 3 . 4 3 . 4 3 . 8 3-3
2 225 274 288 337 361 6.2 6 . 5 6 . 3 6 . 9 6 . 9
5 273 3 1 2 349 390 403 7-5 7 . 3 7 . 6 8.0 7-7
4 269 289 3 1 7 381 357 7-4 6.8 6 . 9 7-9 6.9
0 - 4 927 1057 1 1 6 4 1 3 4 0 1 3 3 4 25.4 24.9 2 5 . 3 2 7 . 0 2 5 . 6
5 251 281 292 298 380 6.9 6.6 6 . 4 6.1 7-3
6 225 261 236 300 326 6.2 6.2 5 . 1 6.2 6.3
7 2 1 5 239 270 231 264 5-9 5-7 5 . 9 4 . 8 5.1
8 205 2 1 3 221 205 220 5-6 5 . 0 4 . 8 4 . 2 4.2
9 195 191 184 204 226 5-4 4.5 4 . 0 4 . 2 4.3
5 -  9 IO9 I 1185 1 2O3 1 238 1 4 1 6 3 0 .O 28.0 2 6 . 2 25.5 2 7 . 2
10 1 9 5 184 1 9 5 2 1 4 226 5-4 4.4 4 . 3 4*4 å
11 185 1 64 164 178 200 5 . 0 3.9 3 . 6 3-7 3.8
1 2 1 51 154 1 6 7 1 81 1 69 4.1 3.6 3 . 6 3.7 3-2
1 5 1 29 148 166 161 185 3-5 3.5 3 . 6 3.3 3-6
14 112 1 5 3 1 5 2 1 4 4 1 49 3 . 1 3.6 3 . 3 3 . 0 2.9
1 0  -  1 4 770 803 844 878 929 21 .1 I 9 .O 1 8 . 4 18.1 17*8
1 5  -  19 375 597 7 05 634 699 IO. 3 1 4 . 1 1 5 . 3 1 3 .O 1 3 . 4
20 - 479 593 678 766 831 1 3 . 2 I 4 .O 1 4 . 8 1 5 . 8 16.0
Kaikkiaan
I n alles
Total 3 64 2 4235 4594 4856 5209 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 00. 0 100.0 100.0
Xes+o'’ iknrr'’ mukaan puretut a v i o l i i ­
to t  jakautuivat taulun D o s o i t t a ­
malla t a v a l la .  S i i t ä  havaitaan, e t t ä  
eniten purkautui 3 vuotta kestäneitä  
a v i o l i i t t o j a .  A l le  10 vuotta kestä­
neiden a v i o l i i t t o j e n  osuus o l i  y l i  
puolet k a ik is ta .  Erojen osuus iu— f4 
vuotta kestäneissä a v i o l i i t o i s s a  on 
ja tk u v a sti  vähentynyt, kun taas vähin­
tään 20 vuotta kestäneissä a v i o l i i ­
to issa erojen osuus on l isääntynyt.
Enligt  varaktighet fördelade s i g  de upplösta  
äktenskapen så som t a b e l l  D u t v is a r .  Därav 
framgår, a t t  mest upplöstes äktenskap som 
varat i  tre år. Över hälften av de upplösta 
äktenskapen hade varat mindre än 10 år.  
Andelen skilsmässor för äktenskap som varat  
1 0 - 1 4  år har fortlöpande a v t a g i t ,  medan 
däremot andelen skilsmässor för äktenskap 
■som varat minst 20 år t i l l t a g i t .
E. Avioerot a v io l i i t o s s a  syntyneiden lasten luvun mukaan vuosina 1956-67 
Äktenskapsskillnader e f te r  an talet  i  äktenskapet födda barn åren 1956-67 
Divorces by number of children born in this marriage
-  7 -
Vuosi0Ar
Year
Purettuja a v i o l i i t t o j a ,  j o is s a  lapsia
Upplösta äktenskap, i  v i lk a  antal barn









3 4 5 6 - Yhteensä
Summa
Total
1 9 5 6 - 6 0 1 1 5 1 1134 760 342 1 39 62 54 3642 4934
1 9 6 1 - 6 5 1 1 4 7 1 3 3 4 9 S1 444 200 90 89 4235 6399
1 9 65 1166 1 4 1 9 1080 483 232 1 10 104 4594 7236
1 9 66 1 2 5 6 I 542 1086 505 243 1 1 4 1 1 0 4856 7533
1 9 6 7 1 248 1605 1 2 1 9 598 286 138 1 1 5 5209 8448
Taulussa E avioerot on ryhmi+elty a v io ­
l i i t o s s a  elävänä syntyneiden lasten  
lukumäärän mukaan. Kahden suurimman 
ryhmän, lapsettomien ja  y k silap sisin a  
purkautuneiden a v io l i i t t o je n .o s u u s  on 
laskenut vi isivuotiskaudesta 1956-60. 
S i l l o i n  n i i t ä  o l i  63  i°  k a ik ista  purkau­
tuneista a v i o l i i t o i s t a ,  v i i s i v u o t i s ­
kautena 1 9 6 1 - 6 5  59 i°  ja  v.  1 9 6 7  55 i ° '
Kaikkien muiden ryhmien osuus on kas­
vanut. Tämän johdosta on purkautuneis­
sa a v i o l i i t o i s s a  elävänä syntyneiden 
lasten  määrä kohonnut, vuosien 1 9 6 5 - 6 7  
keskiarvo o l i  57 % suurempi kuin v i i s i ­
vuotiskauden 1 9 5 6 - 6 0  keskiarvo.
A v i o l i i t t o j a ,  j o i s s a  o l i  a l l e  16-vuo­
t i a  i t ä  h u olletta via  lapsia,  puret­
t i i n  vuosina 1 9 6 5 - 6 7  keskimäärin 3 3 2 7 * 
Tämä määrä o l i  68.1 io  kaikista  av io e r o is ­
t a .  Kyseisissä a v i o l i i t o i s s a  o l i  edel­
l ä  m ääritelty jä  lapsia 6283, j o i s t a  
5566 annetti in äidin huollettavaksi.
I ta b e l l  E har de upplösta äktenskapen 
grupperats e f te r  antalet  i  äktenskapet 
levande födda barn. I de två största  
grupperna dvs. upplösta barnlösa och e t t -  
barnsäktenskap har andelen minskat jäm­
fö r t  med femårsperioden 1956-60. Då utgjorde  
dessa 63 i°  av a l l a  upplösta äktenskap, under 
femårsperioden 1 961 —6 5 59 i°  och år 1 9 6 7
55 i 0' För övriga grupper har andelen s t i g i t .  
F ö lja k t l ig e n  har de levande födda barnens 
antal inom de upplösta äktenskapen ökat,  
medelvärdet för åren 19 6 5 - 6 7  var 57 i°  störtre 
än medeltalet för åren 1956-60.
Antalet upplösta äktenskap med barn under 
16 år, för v i lk a  föräldrarna hade f ö r ­
sörjningsplikt var åren 1 9 6 5 - 6 7  i  genomsnitt 
■3327- Andelen utgjorde 68.1 i  av a l l a  äktens­
kapsskillnader. I Ifrågavarande äktenskap 
fanns 6283 barn i  ovan specificerade kategori,  
uv v i lk a  55 66  anförtroddes modern.
Asumuseroja ovat tuomioistuimet Hemskillnad har domstolarna enligt
a v i o l i i t t o l a i n  69 a §:n noja lla  myön- § 69 a i  äktenskapslagen b e v i l j a t  i  
täneet seuraavat määrät: följande utsträckning:
_ 8 -
Asumuseroja -  Hemskillnader -  Judicial separations
Koko maa 
Hela r ik e t  
Total








1 9 5 6 - 6 O.................... 1622 1244 378
1 9 6 1 - 6 5 ................ 2024 1 5 7 3 451
1 9 6 5  .......... . 2048 1 562 486
1 9 66  .................... 2281 1784 497
1 9 6 7  .................... 2 5 OI 1958 543
Asumuserojen määrä on tarkasteltavana Antalet hemskillnader har under 
ajanjaksona vu osittain  kohonnut. Asu- observationsperioden uppvisat en 
musero on avioeroakin selvemmin å r l i g  ökning. Hemskillnaden fram-
urbaaninen ilmiö, s i l l ä  asumusero- står tydligare  än äktenskapsskill-  
päätöksistä t u l i  vuosina 1 9 6 5 - 6 7  naden som en urban fö re te e lse ,
77-7 i°  kaupunkien ja kauppaloiden v i l k e t  framgår av a t t  77*7 i°  av 
o s a l le .  Vastaava luku avioerojen hemskillnadsutslagen åren 1 9 6 5 - 6 7
kohdalla o l i  73*7 i° *  kunde hänföras t i l l  städer och
köpingar. För äktenskapsskillnader­
na var motsvarande andel 73*7
-- 9 -
F. Avio- ja  asumuserot miehen sosiaaliryhmän mukaan vuosina 1 96  
Äktenskaps- och hemskillnader e f t e r  mannens socialgrupp ärer 
Divorces and j u d i c i a l  separations by so cia l  group of husbana
5-67
19^5 -c 7
1 9 65 1 966 1 9 6 7
Mielien sosiaaliryhmä  
Mannens socialgrupp 
Social group of husband
Avioerot
Äktensk.


































































1 .Ylemmät toimihenkilöt ja  
heihin verrattavat  y r i t ­
t ä j ä t  -  Högre funktionä­
rer ooh med dem jämförbara 
företagare
Senior administrative  
or c l e r i c a l  employees, 
managers and own-account 
workers in large firms 282 6.1 1 4 9 7.3 309 6 . 4 1 7 0
------
<7.5 454 8.7 244 9-8
2.Alemmat toimihenkilöt ja  
p i e n y r i t t ä j ä t  -  Nedre 
funktionärer och småföre­
tagare
Junior administrative  
or c l e r i c a l  employees, 
managers and own-account 
workers in small firms 962 2 0 . 9 469 22.9 1047 21.6 548 24.C 1126 21 .6 543 21 .7
3.Ammattitaitoiset työnteki­
j ä t  -  Fackarbetare 
S kil led  workers 2269 4 9 . 4 932 45.5 2326 47.9 1099 4 8 2 2446
j
i
47.0(1155 4 6 . 2
4 .Ammattitaidottomat työn­
t e k i j ä t  -  Icke fack­
arbetare  
Labourers 818 1 7 . 8 336 1 6 . 4 858 1 7 . 7 323 14.2 896 1 7 . 2 392 1 5 . 7
5 . M a a n v i l j e l i j ä t , ka las­
t a j a t ,  puutarhurit yms. 
Jordbrukare, f is k a r e ,  
trädgårdsmästare 0 a d 
Farmers, f ishers , 
gardners and related 178 3 . 9 107 5.2 229 4.7 99 4.3
i
215 4 . 2
:
98 3.9
6 .O p isk e l i ja t ,  ammatti- 
oppilaat,  h a r j o i t t e ­
l i j a t  -  Studerande, 
yi'keselever, praktikant.  
Students, pupils at  
vocational schools,  
apprentices 46 1 . 0 37 1 .8 61 1.2
i




7 .Muut(ammatti epäm. t a i  
tuntematon) -  Övriga(yrke 
obestämt e l l e r  okänt) 
Others (occupation un­








Yhteensä-Summa-Total 4594 100.0 2048 100.0 4856 ioaq228i|ioac 5209 |i 0 0 . 0(2501 100.0
Taulussa F on e s i t e t t y  sekä a v io -  e t tä  
asumuserojen jakautuminen miehen so­
siaaliryhmän mukaan. Lähes puolet k a i ­
k is ta  eroista kuului kolmanteen ryn-  
mään, ammattitaitoiset ty ö n t e k ijä t .
Avio-  ja  asumuserot jakautuivat so­
siaaliryhmiin suunnilleen samoissa 
suhteissa. Kuitenkin ensimmäiseen ja  
toiseen sosiaaliryhmään kuuluvien 
osuus o l i  hieman suurempi asumuserois­
sa, neljänteen sosiaaliryhmään kuulu­
vien osuus taas o l i  korkeampi a v io ­
eroissa .
Oikean kuvan saamiseksi a v io -  ja  asu­
muserojen osuuksista eri  s o sia a l ir y h ­
missä o l i s i  verrattava a v io -  ja  asumus­
eron saaneita va staaviin  s o sia a l ir y h ­
miin kuuluvien naimisissa olevien mää­
rään. Väestön jakautumista s o s i a a l i ­
ryhmiin ei ole kuitenkaan saatavissa  
v u osittain.  Seuraavassa kaaviossa  
esitetään avioeron saaneet miehet 
sosiaaliryhmittäin prosentteina vas­
taaviin  sosiaaliryhmiin kuuluvien 
a v i o l i i t o n  solmineiden miesten määräs­
tä vuosina 1 9 6 5 - 6 7 -
-  10  -
Tabell  F upptar såväl äktenskaps- som 
hemskillnader fördelade e n l ig t  mannens 
socialgrupp. Närmare hälften av a l l a  
upplösta äktenskap f ö l l  inom den 
tredje gruppen, yrkeskunniga arbetare.
Över socialgrupperna fördelade s i g  
äktenskaps- och hemskillnaderna i  
stort  sett  i  samma proportion. Andelen 
hemskillnader var dock något större i  
första  och andra socialgruppen, äktens­
kapsskillnaderna däremot var större i  
f järde socialgruppen.
För a t t  få  r ä t t  uppfattning om andelen 
äktenskaps- och hemskillnader i  ol ika  
socialgrupper borde antalet  avkunnade 
äktenskaps- och hemskillnadsdomar 
jämföras med antalet  äktenskap i  
motsvarande socialgrupper. Uppgifter  
om befolkningens fördelning på s o c i a l ­
grupper kan dock inte erhållas årligen.  
Nedanstående figur visar  andelen män 
som b e v i l j a t s  äktenskapsskillnad en ligt  
socialgrupp angiven i  procent av t i l l  
äktenskap vigda män inom motsvarande 
socialgrupp åren 1 9 6 5 - 6 7 -
Sosiaaliryhmä - Social grupp - Social group
Divorces of men 1 2 3 4 5 6-7 Kaikki ryhmät
by so cia l  group A lla  grupper
in ¥> of the marriages A ll  groups
of men in the
respective social
group in 1 9 6 5 - 6 7 2O. 5  16.1 1 5 . 9  28.7 4-4 1 -7 1 5 . 0
A v i o l i i t o n  solmineisiin verrattuna  
eniten avioeroja s a tt u i  s o s i a a l i ­
ryhmässä 4 » ammattitaidottomat työn­
t e k i j ä t ,  j a  seuraavaksi eniten sosiaa­
liryhmässä 1, ylemmät toimihenkilöt  
ja heihin verrattavat y r i t t ä j ä t .
Bland t i l l  äktenskap vigda inträffade det 
största  antalet  äktenskapsskillnader i  
socialgrupp 4> icke yrkeskunniga arbetare,  
och därnäst föl jde i  socialgrupp 1, högre 
funktionärer och med dem jämförbara fö r e ­
tagare .
